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Este año se cumple el 25 aniversario de… 
World Wide Web 
WWW 
Web 

Tim 
Berners-Lee 
Impreciso pero emocionante… 
¿Ha sido emocionante? 

¿Cómo nos ha cambiado la vida la Web? 
He dejado de… 
Ir al banco 
 
Comprar el periódico 
 
Reservar en agencias de viaje 
Ir al banco 
 
Comprar el periódico 
 
Comprar en tiendas 

¿La Web puede mejorar 
la vida de las personas 
con discapacidad? 
Absolutamente… 
Ir al banco 




Comprar el periódico 


Compras 







La Web ha cambiado nuestras vidas… 
 
y puede cambiar las vidas de las personas con 
discapacidad mucho más 
mejor
Pero… 




Barreras 
 
Rampas 
Barreras digitales 
 
Rampas digitales 
Accesibilidad web 
¿Cómo se logra que un 
sitio web sea accesible? 











Perceivable 
Operable 
Understandable 
Robust 
Perceptible 
Operable 
Comprensible 
Robusto 
Principio 1: Perceptible: la información y los componentes de la 
interfaz de usuario deben ser mostrados a los usuarios en formas que 
ellos puedan entender. 
Directriz 1.1: Texto alternativo: Proporciona texto alternativo para el 
contenido que no sea textual, así podrá ser transformado en otros 
formatos que la gente necesite, como caracteres grandes, lenguaje 
braille, lenguaje oral, símbolos o lenguaje más simple. 
Directriz 1.2: Contenido multimedia dependiente del tiempo: 
Proporcione alternativas sincronizadas para contenidos multimedia 
sincronizados dependientes del tiempo. 
Directriz 1.3: Adaptable: Crear contenido que pueda ser presentado 
de diferentes formas sin perder ni información ni estructura. 
Directriz 1.4: Distinguible: Facilitar a los usuarios ver y escuchar el 
contenido incluyendo la distinción entre lo más y menos importante. 
Principio 2: Operable: Los componentes de la interfaz de usuario y la 
navegación debe ser manejable. 
Directriz 2.1: Teclado accesible: Poder controlar todas las funciones 
desde el teclado. 
Directriz 2.2 Tiempo suficiente: Proporciona tiempo suficiente a los 
usuarios para leer y utilizar el contenido. 
Directriz 2.3: Ataques epilépticos: No diseñar contenido que pueda 
causar ataques epilépticos. 
Directriz 2.4: Navegación: Proporciona formas para ayudar a los 
usuarios a navegar, a buscar contenido y a determinar donde están 
estos. 
Principio 3: Comprensible. La información y las operaciones de 
usuarios deben ser comprensibles 
Directriz 3.1: Legible. Hacer contenido de texto legible y 
comprensible. 
Directriz 3.2 Previsible: Hacer la apariencia y la forma de utilizar las 
páginas web previsibles. 
Directriz 3.3 Asistencia a la entrada de datos: los usuarios de ayuda 
evitarán y corregirán errores. 
 
Principio 4: Robustez: el contenido deber ser suficientemente robusto 
para que pueda ser bien interpretado por una gran variedad de 
agentes de usuario, incluyendo tecnologías de asistencia. 
Directriz 4.1 Compatible: Maximiza la compatibilidad con los agentes 
de usuario actuales y futuros, incluyendo tecnologías de asistencia. 

MOOCs (massive open online courses) 
accesibles 
Sandra Sánchez 
160.000 




Democratización de la educación… 
 
…pero no son accesibles la mayoría 
Sistemas de información geográfica (SIG) 
accesibles 
Tania Calle 





Recursos Educativos Abiertos (REAs) accesibles 
Rosa Navarrete 


1-3 julio 2002 
Forum on the Impact of Open Courseware 
for Higher Education in Developing Countries 
 
 
Final report 
 
 
UNESCO 
Paris, 1-3 July 2002 
Los recursos educativos de libre acceso son 
materiales de enseñanza, aprendizaje o 
investigación que se encuentran en el dominio 
público o que han sido publicados con una 
licencia de propiedad intelectual que permite su 
utilización, adaptación y distribución gratuitas. 




http://accesibilidadweb.epn.edu.ec/aw2014/ 
http://accesibilidadweb.dlsi.ua.es/ 
http://accesibilidadenlaweb.blogspot.com/ 
https://twitter.com/sergiolujanmora 
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